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Выпускная квалификационн€ш работа Ландграф Г.О. посвящена
РаЗРабОТКе эффективной и экономичноЙ методики генотипирования
реассортантных вирусов |риппа, вкJIючаемых в состав живой гриппозной
вакцины (ЖГВ).
Автор убедительно доказывает, что разработанный
НеОбХОДИМОЙ чУвствительностью и специфичностью, является экономичным.
Для апробирования данной методики был использован реассортантный
кандидат в вакцинные штаммы А/ 1 7/серебристая чайк al СармаlOбlS 87 (НбN 1 ),
ПОЛУЧеННЫЙ МеТодом классиtIескоЙ генетическоЙ реассортации вируса
ГРИППа ПТиц подтипа А(НбN1) и холодоадаптированного донорского вируса
А/Ленин градl lЗ 4 l 1 7/5 7(H2N2).
В работе четко определены объект, предмет, цепь и задачи
раскрытыисследования, обоснованы теоретические основы исследования,
новизна, теоретическая и практическая значимость.
Выпускная кв€tlrификационная работа написана корректным наrlным
языком, достаточнО хорошО технически оформлена. Структура работы
характеризуется логичностью и обоснованностью. Можно обоснованно
закJIючить, что в исследовании докa}зана результативность предлагаемого
метода молекулярно-генетического исследования. Автором выполнены
запJIаниРованные В исследоВании цели и задачи. Выпускная
КВаЛИфИКационнЕuI работа является законченным научно- исследователъским




Содержание выпускной квалифиционной работы было отображено в
для
для
публикациях, входящих в РИНЦ.
в процессе выполнения исследований Ландтраф г.о. проявила
точностЬ, аккураТностЬ и настоЙчивостЬ в достижении поставленных целей,
стремление повышать свой профессиона_гrьный и общеобразовательный
уровень.
в целом' данная работа обладает серьезной теоретической и
практической значимостью, так как ее резулЬтаты могуТ быть использоВ&ЕIIrI
широкомасштабного использования в диагностических лабораториях
первичного скрининга.
ландграф г.о. заслуживает присвоения квалифик ации (магистр)) и
выполненная работа может быть усtIешно зачтена.
Науrный руководитель
,Щоктор медицинских наук, доцент
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